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 موقف الإسلام من التطرف
 
 NODEM HATFOM RAMO ILA
 
 ملخص البحث
 
تناولت ىذه الدراسة  الإسلاـ والسلم حيث أكدت على أف الإسلاـ  ينادي دائما 
القتاؿ إلا دفاعا عن النفس بالسلم ويحث الدسلمتُ على بذنب العدواف ولم يبح لذم 
وىو حالة عامة حصلت في الداضي وبرصل الآف وفي الدستقبل و كاف لزاما على أية 
دولة حماية مواطنيها وتوفتَ الأمن لذم بالدفاع عن النفس ورد العدواف. والدفاع عن 
.  النفس حق طبيعي أقرتو الشرائع السماوية والقوانتُ الوضعية بدا فيها القانوف الدولي
كما تناولت ىذه الدراسة الإسلاـ وحوار الحضارات وأكدت على إف الإسلاـ نبذ 
العنف والتطرؼ والإرىاب ودعا إلى الحب والعدؿ والتسامح فقبل الديانات الأخرى 
وحاورىا في كثتَ من الأحياف حيث لم يكن الإسلاـ منغلقا بل كاف منفتحا على 
وضوع بعدما م  إلصاؽ هممة التطرؼ تلك الديانات, وتأتي أهمية دراسة ىذا الد
والإرىاب على الإسلاـ والدسلمتُ فكاف لابد من دراسة ىذا الدوضوع لنبتُ موقف 
الإسلاـ من التطرؼ والتأكيد على أف الإسلاـ دين وسط واف المجموعات الإرىابية 
 لابسثل الإسلاـ وإنما بسثل نفسها فقط فالإسلاـ بريء من مثل ىذه الأعماؿ التي لا
بست لو بصلة وللوصوؿ إلى برقيق ىذا الذدؼ م  إتباع الدنهج التحليلي, وقد م  
التوصل لعدة نتائج أهمها إف الإسلاـ دين لزبة ووئاـ وسلاـ حيث أطلق دعوة 
السلاـ للتعايش السلمي بتُ الشعوب ونبذ العدواف على مستوى العلاقات 
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طتلاو فنعلل هذبن ىلع ـلاسلإا دكأ اضيأو ةيجرالخا ىلع ليلد بركاو باىرلإاو ؼر
.تاراضلحا راوبح يداني ونا كلد 
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Abstract 
 
This research talks about Islam and peace and assures that Islam always called for 
peace and encouraged Muslims to avoid violence, and do not permit for them to 
fight only to defend themselves, and it is a general situation that happenes in the 
past and will happen now and in the future, and it is the states responsibility to 
defend its people and provide safety for them. Defending the self being is a normal 
right approved by all religions and human laws including the International law. 
The research also talks about Islam and the Dialogue of Civilizations and proven 
that Islam abandons violence, extremism and terrorism and calls for love, 
tolerance and being just so it accepts all religions and believes and made dialogue 
with them, Islam have been always open to the other. The importance of this study 
is that extremism and terrorism have been attached to Islam, so it was important to 
show Islam position from extremism and showing clearly that any terrorist group 
do not represent Islam by any means and Islam is totally innocent from such 
actions, and to prove this we followes the analysis method, and we reachs to many 
results, the most important one is that Islam is the religion of peace and love, and 
it called for coexistence between all the people and refuses violence in any 
international relation, also Islam have always abandones violence and extremism 
as it always calls for civilizations dialogue. 
 
Key words :  Islam , Extremism , Terrorism , violence. 
 
Abstrak 
 
Kajian ini membincangkan mengenai Islam dan perdamaian. Ia menjelaskan 
bahawa Islam sentiasa menyeru kepada perdamaian dan menyuruh umat Islam 
untuk menjauhi permusuhan bahkan mengharamkan umatnya membunuh 
melainkan untuk tujuan mempertahankan diri. Prinsip Islam ini jelas sejak dahulu, 
kini dan  selamanya. Sudah menjadi kewajipan terhadap mana-mana negara untuk 
mempertahankan  penduduknya serta memastikan keamanan dengan melindungi 
nyawa mereka dan menolak permusuhan. Sesungguhnya mempertahankan diri 
adalah hak asasi manusia yang diakui oleh semua syariat langit dan undang-
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undang dunia. Kajian ini juga membincangkan hubungan Islam dan dialog 
peradaban dan ia menjelaskan bahawa Islam menolak keganasan bahkan mengajak 
kepada kasih sayang, keadilan dan tolak ansur. Dalam hal ini Islam mengiktiraf 
agama-agama lain, sentiasa berdailog dan tidak bersikap menutup pintunya 
terhadap agama-agama ini. Kepentingan kajian ini boleh dilihat dari aspek tuduhan 
yang dilemparkan sebagai  pengganas dan pelampau terhadap Islam di mana ia 
menjawab tuduhan-tuduhan ini dengan menjelaskan sikap sebenar Islam terhadap 
keganasan serta membuktikan kumpulan-kumpulan pengganas dan pelampau ini 
hakikatnya tidak diterima di sisi Islam. Kajian ini menggunakan metod analisa dan 
antara dapatan penting yang diperolehi adalah bahawa Islam adalah agama 
perdamaian dan kasih sayang serta menganjurkan supaya semua manusia hidup 
dengan aman damai, menjauhkan permusuhan dan keganasan di semua peringkat 
dan antara buktinya adalah bahawa Islam sentiasa mengajak kepada dialog antara 
tamadun. 
 
ةمدقلدا 
 ؼورظ نم ابه فتًقا الد رضالحا رصعلا اياضق مىأ نم يى لب ةمهم ةيضق ؼرطتلا
 نم تلعج تاميظنتو تاراعشو بيلاسأو بلاوقو غيص نم وتذبزا امو لماوعو
 نيد ـلاسلإا  , ةلضعلدا هذى رىاوظ يمدقتب اونعي فأ تُثحابلاو تُصتخلدا ىلع متلمحا
داعس لجأ نم دابعلل لىاعت الله ولزنا يواسم عيمبج ؼرطتلا لئاوغ نم ءيرب وهف مهم
 ويلإ اوبسن نيذلا ـلاسلإا ءادعأ نم تُئوانلدا ىواعد نم ءيرب وىو ولاكشأو هروص
 تايلمعب فوموقيو ويلإ فوبستني نيذلا كئلوأ نم اضيأ ءيرب وىو ، ؼرطتلا
 و .ةلماعمو ةعيرشو ًاركفو ًاجهنم ؿادتعلااو حماستلاو ةيطسولا نيد وهف . باىرلإا
لا يغبني لا اميف لقعلا ؿامعإو طيرفتلاو طارفلإا فيرطل طسولا نع ليلدا وى ؼرطت
 نم ؿزن ام وأ يملاسلإا باطلخا لهف ،كلذك رملأا فاك اذإف .ويف لمعي فأ
 لب رخلأاب ؼاتًعلاا ـدع لىإ مىوعدتو ؼرطتلا ىلع تُملسلدا ثبر وماكحأ
نكي لم اذإو ؟ ؿاقي امك فيسلا نيد ونإ يأ ، وتبرالزو  اذاملف كلذك ـلاسلإا
 حماستلا اهضفرو ةيملاسلإا تاكرلحا ضعب هانبتت يذلا ددشتلدا باطلخا–  هرابتعاب
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مع الآخر على النطاؽ الديتٍ أو الفكري أو الثقافي على الدستويتُ  –واجبا ًأخلاقيا ً
 .الداخلي والخارجي؟ وىذا ما سنتناولو في ىذا الدقاؿ
 
 الإسلام والسلم
 
عن القوانتُ الوضعية في تنظيم حياة الإنساف. فأحكامو لم تقتصر  يختلف الإسلاـ
على الجانب الدادي للمسلم بل تتعداه إلى الجانب الروحي. فكانت أحكاـ الصلاة 
والصـو وغتَىا لتنظم علاقتو بخالقو دوف أف يعطل الدهمة التي ُخلق من أجلها وىي 
ماعة والعالم فكانت عمارة الأرض وما تقتضيو من علاقات على مستوى الج
 الأحكاـ فردية واجتماعية.
ولم يفرض الإسلاـ على الدسلم أف يقف لزايدا بذاه العدؿ والظلم والحرية 
والطغياف سواء فيما يتعلق بالدسلم كفرد أو باعتباره جزء من لرتمع. إنما اوجب عليو 
يطلب  أف يلتـز جانب العدؿ ضد الظلم ، وجانب الحرية في مواجهة الطغياف واف
التقدـ ويرفض التخلف. وىكذا يصبح الدسلم فاعلا في المجتمع لأف الدسلم لا يحمل 
قضية بزصو لوحده حتى يبقى متحجرا منعزلا عن لرتمعو، وإنما تتجاوزه إلى المجتمع 
(لزمد طلعت   الذي يعيش فيو. كذلك المجتمع الدسلم يحمل قضية تتعداه إلى العالم
 .) 967.  ص 1973الغنيمي ، 
استنادا إلى ىذا التصور وىو واقع حصل في الداضي ويدكن أف يحصل في 
الدستقبل يكوف للمجتمع الإسلامي خصائصو التي بسيزه عن غتَه من المجتمعات 
الأخرى، كما لو نظامو، ولو علاقاتو مع المجتمعات الأخرى. ومن ىنا تسقط مقولة 
عزؿ المجتمع عن الدين وفصل  إف الدين ىو علاقة الفرد بربو فقط والتي همدؼ إلى
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الدين عن تنظيم شؤوف المجتمع. لأف الإسلاـ لا يهدؼ إلى خلق جماعة أو أفراد 
مؤمنتُ بو ثم يكوف لذم الأمر فيما بينهم في القضايا الدختلفة دوف أف تكوف لو رؤية 
خاصة في كل موقف ونهج في حياهمم. ومن جانب آخر لا يريد الإسلاـ أف يخلق 
اسيا دوف أف يكوف لو علاقاتو بالمجتمعات الأخرى. وبهذا ترتسم ملامح لرتمعا سي
المجتمع الإسلامي وتتكامل خطوط الدولة (لزمد شمس الدين ، الإسلاـ السياسي ، 
 ). 28، ص 1773إيراف ، 
فإذا ما تكّوف المجتمع الإسلامي وكاف لو نظامو ودولتو فلا يدكن لذذا 
منعزلة عن المجتمع الدولي بل لابد من التعايش مع المجتمع أو ىذه الدولة أف تعيش 
المجتمعات الأخرى وبهذا تكوف للدولة الإسلامية علاقاهما الايجابية أو السلبية مع 
مصالح أطراؼ العلاقة. وبحكم الدصالح الدتناقضة  وتقتضي الدوؿ وحسب ما
والإرادات السياسية غتَ الدتفقة تكوف الدولة عرضة للعدواف كحاؿ بقية الدوؿ 
وىو حالة عامة حصلت في الداضي وبرصل  –حصل العدواف  الأخرى. فإذا ما
م كاف لزاما على أية دولة حماية مواطنيها وتوفتَ الأمن لذ  –الآف وفي الدستقبل 
 بالدفاع عن النفس ورد العدواف.
والدفاع عن النفس حق طبيعي أقرتو الشرائع السماوية والقوانتُ الوضعية بدا 
من الديثاؽ ( ليس 37فيها القانوف الدولي. وىذا ما أكدتو الأمم الدتحدة في الدادة 
في ىذا الديثاؽ ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدوؿ  فرادى أو جماعات في 
 اع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على احد أعضاء الأمم الدتحدة).الدف
ولم يكن الإسلاـ بدعا من النظم الأخرى حتُ فرض القتاؿ على الدسلمتُ 
{ كتب عليكم القتاؿ وىو كره دفاعا عن أنفسهم. مقرا ىذه الحقيقة في قولو تعالى 
ا وىو شر لكم} لكم وعسى أف تكرىوا شيئا وىو ختَ لكم وعسى أف بربوا شيئ
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). وبهذا ُشرّع القتاؿ في الإسلاـ لا لأجل القتاؿ أو بدافع السيطرة  638البقرة :(
{ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا على الآخرين وإنما للدفاع عن النفس 
). ألزمت الآية الدسلمتُ بالقتاؿ  173البقرة :  تعتدوا إف الله لايحب الدعتدين }(
د العدواف ولم تأمرىم بالقتاؿ الذجومي بل منعتهم من البدء في القتاؿ في حالة ر 
 والاعتداء فقالت الآية {ولا تعتدوا}.
والاعتداء الدقصود في الآية الدذكورة ىو إما الخروج عن الحد الدطلوب لرد 
العدواف. كاستعماؿ القوة الدفرطة أو الابتداء بالقتاؿ لأف ( الدفاع لزدود بالذات ، 
 عدي خروج عن الحد) (الطباطبائي، الديزاف ).والت
ولشا يؤكد إف القتاؿ الدأمور بو دفاعي ىي الآيات التي تلت الآية الدتقدمة 
{ واقتلوىم حيث ثقفتموىم وأخرجوىم من حيث أخرجوكم والفتنة اشد من القتل 
ولا تقاتلوىم عند الدسجد الحراـ حتى يقاتلوكم فيو فاف قاتلوكم فاقتلوىم كذلك 
جزاء الكافرين* فاف انتهوا فاف الله غفور رحيم * وقاتلوىم حتى لاتكوف فتنة ويكوف 
).   173،   373البقرة :   الدين لله فاف انتهوا فلا عدواف إلا على الظالدتُ }(
التوبة : {..وقاتلوا الدشركتُ كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا إف الله مع الدتقتُ}(
{ أُذف للذين يقاتلوف بأنهم ظُلموا واف الله على نصرىم الى وكما في قولو تع  ) 61
 .لقدير}
ومع إف القتاؿ الذي أمر الله بو ىو قتاؿ دفاعي فقد حدد ضوابطو ولم 
يتًؾ الحبل على الغارب حتى لا ُيستغل مبدأ الدفاع عن النفس على لضو ما ىو 
داعي السلاـ. لأف  متبع الآف. ومن ىذه الضوابط إضافة لدا ذكرنا الاستجابة إلى
الحرب كما يراىا الإسلاـ ليست وسيلة لتحقيق الدصالح وإنما وسيلة للدفاع عن 
النفس. وإذا ما كاف بالإمكاف درء العدواف بوسيلة أخرى كوسيلة السلاـ سواء 
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الابتدائي (قبل وقوع الحرب) أو يكوف نتيجة لنهاية الحرب فعلى الدسلمتُ إتباع 
ا برمي المجتمع وتصوف كرامتو وسواء كاف القتاؿ بتُ الدسلمتُ ىذه الوسيلة طالدا إنه
{ واف طائفتاف من الدؤمنتُ اقتتلوا فأصلحوا بينهما فاف بغت أنفسهم كما في الآية 
أحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله فاف فاءت فأصلحوا 
 . ) . 7لحجرات : ابينهما بالعدؿ وأقسطوا إف الله يحب الدقسطتُ}( 
الخطوات التي رسمتها الآية الدذكورة لإنهاء العدواف أخذت بها الأمم الدتحدة 
في الفصل السادس والسابع من الديثاؽ التي منحت بدوجبهما سلطات إلى لرلس 
الأمن في قمع العدواف مع اختلاؼ في التسميات. فالآية أمرت بالإصلاح بتُ 
ن الديثاؽ على انو ( يجب على أطراؼ أي نزاع من م 11الدتقاتلتُ. ونصت الدادة 
شأف استمراره أف يلتمسوا حلو بادئ ذي بدء بطريق الدفاوضة والتحقيق والوساطة 
والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو أف يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات 
ولا بزتلف الإقليمية أو غتَىا من الوسائل السلمية التي يقع عليها الاختيار ). 
الدذكورة  11إجراءات الدفاوضة والتحقيق والوساطة وغتَىا لشا نصت عليها الدادة 
عن الصلح الوارد في الآية الدشار إليها أعلاه. لأف الصلح لا يتم إلا إذا سبقتو 
 الدفاوضات والوساطة والتوفيق وغتَىا من الإجراءات.
ستمرار في القتاؿ فينبغي أما إذا أصرت إحدى الدولتتُ الدتحاربتتُ على الا
مقاتلتها من قبل الجميع. وكلمة الجميع يدؿ عليها ماجاء في الشطر الثاني من 
{ فاف بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله} الآية
). وقد اقر الديثاؽ ىذا الدبدأ في حالة عدـ توصل الأطراؼ الدتنازعة  7الحجرات : (
لمي إذا كاف من شأف ىذا النزاع أف يهدد السلم والأمن الدولي بأف إلى حل س
وما تلاىا من  81لمجلس الأمن ابزاذ التدابتَ العسكرية وىذا ما نصت عليو الدادة 
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الديثاؽ حيث نصت الدادة الدذكرة على انو ( إذا رأى لرلس الأمن إف التدابتَ 
إنها لم تف بت، جاز لو أف  لاتفي بالغرض أو ثبت 31الدنصوص عليها في الدادة 
يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعماؿ ما يلـز لحفظ السلم والأمن 
 الدولي أو لإعادتو إلى نصابو..).
عند ىذا الحد سكت الديثاؽ سوى عن الوسائل الدتبعة لتمكتُ لرلس 
لى قتاؿ الجميع الأمن من أداء مهمتو في استخداـ القوة. أما الآية فلم تتوقف ع
للمعتدي بل ولم تنتو مهمة الجميع عندما تفئ الدولة الدعتدية عن القتاؿ. بل ذىبت 
إلى ابعد من ذلك وىو الإصلاح بالعدؿ بتُ الطرفتُ حتى بعد إنهاء القتاؿ. على 
أف لا تُفرض على الدولة الدهزومة نتيجة عدـ قدرهما في مواجهة الجميع شروطا غتَ 
من ترسيم للحدود وغتَىا من  3773مع العراؽ في حرب عاـ  –ع عادلة. كما اتُب
ومهمة الإصلاح تقع  –الشروط التي أضرت بالشعب العراقي ولم تتعداه إلى النظاـ
{ فاف فاءت فأصلحوا بينهما بالعدؿ واقسطوا إف الله يحب على الجميع أيضا 
 .الدقسطتُ}
تلة إسلامية كانت أـ ووضع الإسلاـ قاعدة تنطبق على جميع الفئات الدتقا
{ واف جنحوا للسلم فاجنح غتَ إسلامية إلا وىي الجنوح إلى السلم كما في الآية 
 ).  36الأنفاؿ : لذا وتوكل على الله انو ىو السميع العليم } (
وتشجيعا لغتَ الدسلمتُ في الاستجابة إلى دعوة السلم. فاف مثل ىذه 
{ قل للذين كفروا الاستجابة يتًتب عليها عدـ مؤاخذهمم على اعتداءاهمم السابقة 
أف ينتهوا يغفر لذم ماقد سلف، واف يعودوا فقد مضت سنة الاوليتُ، وقاتلوىم حتى 
الأنفاؿ : فاف الله بدا يعملوف بصتَ} (لاتكوف فتنة ويكوف الدين كلو لله فاف انتهوا 
 . ) 21
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لشا تقدـ تبتُ أف الإسلاـ فرض القتاؿ للدفاع عن النفس ولم يتوسع فيو بل 
حدده بضوابط معينة. وىو حق طبيعي اعتًفت بو كل الأنظمة القانونية وأيدتو. 
ها ومن أىم ما تقـو بو الدوؿ لدمارسة ىذا الحق ىو إعداد القوات الدسلحة وتدريب
وصناعة الأسلحة أو شرائها وإنشاء القواعد العسكرية. وكل ىذا ماىو إلا إعداد 
للقوة الغرض منها اخافة العدو من أف يقدـ على مغامرة غتَ لزسوبة النتائج. وىو 
{ واعدوا لذم ما من سورة الأنفاؿ  16عتُ الدبدأ الذي اقره القراف في الآية 
بوف بو عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترى
  .)16الأنفاؿ : تعلمونهم الله يعلمهم} (
يروف  –على قلتهم  –لكن اللافت للنظر ىو إف بعض فقهاء القانوف 
ضرورة الحرب الوقائية في حالة توقع ىجـو ذري. الأمر الذي استغلتو إسرائيل في 
امت بو الولايات الدتحدة الأمريكية . وما ق1273ضربها لدفاعل بسوز العراقي عاـ 
ومارست تفتيش السفن  8673من فرض الحصار البحري على شواطئ كوبا عاـ 
الدتجهة إلى كوبا. واكتفت أمريكا بإخطار الأمم الدتحدة بدا تقـو بو من إجراءات 
وعللتها بحقها في الدفاع عن نفسها ( الدولة والقانوف، الأكاديدية العربية في 
 ).الدنمارؾ
والانكى من ذلك تبنت الولايات الدتحدة الأمريكية مبادئ لابست إلى الدفاع 
 عن النفس بصلة وىي استعماؿ القوة العسكرية لتحقيق الأىداؼ السياسية ومنها:
مبدأ تروماف أو القوة الضاربة: ويقـو على أساس إف الحق للولايات الدتحدة  -3
ذلك. وطبق الدبدأ في كوبا   باستعماؿ القوة العسكرية إذا اقتضت مصالحها
 كما اشرنا وفيتناـ وأمريكا اللاتينية.
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نظرية ملأ الفراغ للحفاظ على الدصالح الأمريكية. وىي نظرية وضعها  -8
 آيزنهاور.
مبدأ التدخل السريع والدباشر ويحق بدوجبو للولايات الدتحدة أف تستعمل  -1
. وم  وضع القوة العسكرية في حالة حصوؿ تطاوؿ على مصالحها الحيوية
الدبدأ من قبل الرئيس الأمريكي كارتر. ويعتبر بعد خروجو من السلطة 
 حمامة السلاـ التي تطوؼ العالم.
مبدأ الاستخداـ الأوسع لنظرية القوة الدسلحة. التي أصبحت القوة   -1
العسكرية بدوجبو الوسيلة لفض الدنازعات الدولية وطُبق في العقد الأختَ 
الا يطبق في عهد الرئيس جورج بوش الابن. وجرى من القرف الداضي ولا ز 
بدوجب الدبدأ الدذكور تقديم القوة الدسلحة على الوسائل السياسية (  
 ). 11شعباف ، الإسلاـ والإرىاب الدولي ، ص
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 الإسلام وحوار الأديان (الحضارات)
 
 بعد أف أطلق الإسلاـ دعوة السلاـ للتعايش السلمي بتُ الشعوب ونبذ العدواف
على مستوى العلاقات الخارجية. وىي غاية آماؿ المجتمعات لم يغب عنو رسم 
الطريق الذي يؤدي إلى برقيق ذلك. فهو ليس الدين الوحيد إنما كاف الحلقة الأختَة 
من الأدياف وسبقتو أدياف كثتَة كاف آخرىا الديانتتُ الدسيحية واليهودية. أطلق 
ىل الكتاب) إشارة إلى التوراة التي نزلت القراف على أصحاب ىاتتُ الديانتتُ (أ
على النبي موسى (ع) والإلصيل الذي انزؿ على عيسى (ع). وتأكيدا لاعتًافو بهما. 
ولم يكن ىذا الاعتًاؼ متبادلا إنما كاف من طرؼ واحد وىو الطرؼ الإسلامي. 
 7773ولتحقيق التعايش السلمي بتُ الجميع رسم الخطوات التالية (سيد قطب ، 
 ) : 72ص، 
بدء بالمجتمع الإسلامي فدعا أفراده إلى الاعتداؿ في السلوؾ والأخلاقيات  -3
والابتعاد عن التشدد في الأخلاقيات والأفكار والسلوؾ. أي انو بدء بالدسلم كفرد 
لتهذيبو ومن خلالو يبتٍ المجتمع الذي ينشده. حيث نهى الدسلمتُ عن الديل إلى 
ت والزينة (حسن عزوزي  ، الإسلاـ وترسيخ ثقافة نزعة التشدد بتحريدهم الطيبا
الحوار الحضاري ، مقالة    mth.gow6d1y1/ malsi /moc . hgalab . www// :ptth
{ يا أيها الذين آمنوا كلوا من ). بقولو تعالى 7118منشورة على الانتًنت ، 
.   ) 893البقرة :  طيبات ما رزقناكم واشكروا لله اف كنتم إياه تعبدوف}(
{ قل من حـر زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات وبالنسبة إلى الزينة خاطبهم بقولو 
{ يا أيها ). بل ونهى الدسلمتُ عن برريم ما ُأحل لذم  81الأعراؼ : من الرزؽ}(
الذين آمنوا لا بررموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا إف الله لا يحب الدعتدين } 
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نهي ترتب على لسالفتو اعتداء على أمر الله سبحانو من جانب ،  ) . 92الدائدة : (
                                                                                                ومن جانب آخر اعتداء على حقوؽ الآخرين فيما احل لذم.                                                                           
تقدـ الإسلاـ خطوة أخرى لضو أصحاب الديانات لتحقيق الذدؼ الأسمى وىو  -8
{ اليـو احل لكم التعايش السلمي فأحّل للمسلمتُ طعاـ أىل الكتاب فقاؿ 
).  7الدائدة : الطيبات وطعاـ الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لذم} (
بناء العلاقات بتُ الدسلمتُ وغتَىم على مصراعيها. فلم بهذا فتح الإسلاـ باب 
تعد ىناؾ عقبات للتواصل والتعايش. إذ لو كاف طعاـ كل من الطرفتُ لزـر على 
الطرؼ الأخر لكاف ذلك حرج وعقبة بسنع من تعايشهم معا، فعمد الإسلاـ إلى 
 ىذه العقبة فرفعها.
ض برقيق اسمي ىدؼ وبعد أف أزاؿ الإسلاـ العقبات الدادية التي تعتً 
تنشده البشرية في كل الأزماف. ألتفت إلى العقبات الدعنوية التي تعتًض تلاقح 
الأفكار وبراور العقائد لدا لذما من نفع يعم الجميع من مسلمتُ وغتَ مسلمتُ. 
فبدء كعادتو بالفرد الدسلم ودعاه إلى عدـ التشدد في عقيدتو وافهمو أف الدين يسر، 
حتى يكوف مؤمنا مفيدا لنفسو ولرتمعو، لا أف ينكفئ على نفسو  ورفع عنو الحرج
{وما جعل فيعتزؿ المجتمع أو أف يكوف ضرره اكبر من نفعو. فخاطب الدسلمتُ 
 29الحج :  عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراىيم ىو سماكم الدسلمتُ }(
ة الدثلى التي أرادىا ). وشدد على أف اليسر في الحياة الدادية والدعنوية ىي الطريق
الإسلاـ للمسلمتُ لاجتناب الضرر الناشئ عن حياة العسر على المجتمع الإسلامي 
{ ). 17، ص1313والشعوب الأخرى(لزمد أحمد مفتي، سامي صالح الوكيل ، 
 ). 723البقرة : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} (
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لم يكتف الإسلاـ بالخطاب السابق لأىل الكتاب بل سعى لإيجاد 
مشتًكات بتُ الأدياف تكوف أساسا للانطلاؽ إلى لراؿ أكثر رحابة وامتن علاقة. 
{ يا أىل الكتاب لا تغلوا فجعل التوحيد الخالص لله ىو الأساس لذذه الدشتًكات 
سى ابن مريم رسوؿ الله وكلمتو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما الدسيح عي
ألقاىا إلى مريم وروح منو فامنوا بالله ورسلو ولا تقولوا ثلاثة انتهوا ختَا لكم إنما الله 
الو واحد سبحانو إف يكوف لو ولد لو مافي السماوات وما في الأرض وكفى بالله 
وحيد لله . أوؿ الدشتًكات التي أرادىا الإسلاـ إذف ىي الت ) 39النساء :  وكيلا}(
 تعالى ليكوف منطلقا للخطوة التالية. 
بعد إيجاد أىم الدشتًكات التي تبناىا الإسلاـ. وىي التوحيد الخالص لله 
توجو أيضا إلى الدسلمتُ فحدد كيفية وشروط الدعوة لالصاز ىذا الذدؼ ومن أىم 
ف لأيدانو بأ { لا إكراه في الدين}شروطها أف تكوف بالكلمة بدلا من السيف إذ 
الاعتقاد مسألة معنوية لا سيطرة للقوة عليها وإنما الإقناع والتذكتَ هما السبيلاف 
 { فذكر إنما أنت مذكر* لست عليهم بدصيطر}(الوحيداف لدقارعة الفكر بالفكر 
{ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من .وقاؿ  ) 88،  38الغاشية : 
الدائدة :  جميعا فينبئكم بدا كنتم تعملوف }(ضل إذا اىتديتم إلى الله مرجعكم 
 { من اىتدى فإنما يهتدي لنفسو}وقاؿ في موضع آخر  ) 713
{ ولو ).وأكد ىذه الحقيقة بشكل واضح ولا لبس فيها بقولو تعالى 73(الإسراء:
شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا 
) وأمرىم بإتباع 68ىػ، ص 9313مد ختَ ىيكل، ) . (لز 77}( يونس : مؤمنتُ
{ادع إلى سبيل ربك الحكمة والحستٌ في الكلمة حتى يتحقق الغرض الدنشود منها 
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بالحكمة والدوعظة الحسنة وجادلذم بالتي ىي أحسن إف ربك ىو اعلم بدن ضل عن 
 .سبيلو وىو اعلم بالدهتدين }
الدبنية على التكافؤ ما أف اوجد الإسلاـ الأرضية الخصبة للعلاقات 
{ والاحتًاـ الدتبادؿ أطلق دعوتو الشهتَة للحوار مع أىل الديانات الأخرى بقولو 
قل يا أىل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرؾ بو 
شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دوف الله فاف تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
. وما صحيفة الددينة التي بست بتُ الدسلمتُ   ) 16أؿ عمراف :  }(مسلموف
واليهود إلا دليلا ناصعا على تطبيق مبدأ التسامح. حيث ناؿ اليهود بدوجبها 
حقوقهم كاملة ومن بنودىا ( واف بتٍ عوؼ امة مع الدؤمنتُ لليهود دينهم 
يوتغ إلا نفسو وأىل وللمسلمتُ دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فانو لا 
بيتو). كما أقرت الوثيقة نفس الحقوؽ إلى يهود بتٍ النجار وبتٍ الحارث وبتٍ ساعدة 
 ). 213، ص  7118وغتَىم من يهود القبائل الأخرى (يوسف القرضاوي ، 
ويرى الباحث إف الإسلاـ تبتٌ التسامح باعتباره واجبا أخلاقيا يقـو على 
حقهم في الحرية والعدؿ. وإدراكا منو إذا ما ساد  أساس الدساواة بتُ الناس وعلى
التسامح استقر المجتمع وبذلك يتفرغ إلى معالجة ما ىو أفضل. وبهذا يكوف التسامح 
 وسيلة لتقدـ وازدىار الشعوب إضافة إلى كونو فضيلة أخلاقية.
انتبو الفلاسفة إلى أهمية التسامح قبل ثلاثة قروف وربطوا بينو وبتُ الحرية 
دؿ. منهم جوف لوؾ الذي اعتبر أف ىدؼ المجتمع الدتسامح ىو الحرية. وقاؿ والع
فولتتَ ( كلنا ضعفاء وميالوف للخطأ لذا دعونا نتسامح مع بعضنا البعض ونتسامح 
مع جنوف بعضنا البعض بشكل متبادؿ وذلك ىو الدبدأ الأوؿ لقانوف الطبيعة. الدبدأ 
اؿ على إف التسامح واجب أخلاقي الأوؿ لحقوؽ الإنساف كافة ). واستقر الح
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والفرد ليس لو الحق الأخلاقي إف يرفض التسامح. ولا يؤثر التسامح على حرية 
الفرد بل يزيدىا متانة. لذلك يقوؿ بيتً نيكلسوف ( إسهاـ التسامح في الحرية لا 
يقتصر على اعتبار إف الشخص الذي م  التسامح معو بست لو الحرية بل أيضا إف 
يربح الحرية لنفسو. فعندما –ومن دوف أف يكوف متخليا عن أية حرية  –الدتسامح 
لا يكوف مقيدا لحريتو  –يرضى الدتسامح طوعا بالتسامح وبادراؾ كاؼ لدا يقـو بو 
في العمل بقدر مايكوف صانع خيار أخلاقي وىو من مقومات الحياة الحرة ( بن 
عماد حقوؽ الإنساف  حسن ، التسامح 
 . ) fdp.83-12-2/ko2euver/fdp/ebarAeuver/cibara/nt.gro.rhia.www//:ptth
النظرية قبل ثلاثة وإذا كاف الفلاسفة قد تناولوا مبدأ التسامح من الناحية 
قروف وأشبعوه بحثا. إلا أف العالم الحديث لم يلتفت إليو إلا بعد تأسيس الأمم 
الدتحدة وصدور الديثاؽ الذي جاء في ديباجتو (لضن شعوب الأمم الدتحدة وقد آلينا 
على أنفسنا [..] أف نأخذ أنفسنا بالتسامح، واف نعيش معا في سلاـ وحسن 
و من تسامح لم يكن إلا شعار حتى تنسى الشعوب ما حّل جوار). وما توصلوا إلي
بها من دمار نتيجة الحروب. ولدا لم يجف الحبر الذي ُكتب فيو الاتفاؽ على 
التسامح حتى بدأت الحرب الباردة بتُ العملاقتُ الدنتصرين الولايات الدتحدة 
العالم على الأمريكية والابراد السوفيتي. وما تبعها من الرعب النووي الذي وضع 
حافة حرب لا يعرؼ مداىا إلا الله. وبعد انتهاء الحرب الباردة بتفكك الابراد 
السوفيتي حلت على العالم نقمة الرأسمالية الدتوحشة التي بدأت تلتهم العالم شيئا 
فشيئا وصولا إلى الذدؼ الذي خطط لو المحافظوف الجدد في إقامة الإمبراطورية 
 ).29، ص 991 8ي، عزيزشكر  الأمريكية (لزمد
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مع كل ىذا الخطاب الدتسامح الذي حملو الإسلاـ إلى البشرية جمعاء 
وىدفو في إقامة عالم يسوده احتًاـ الأدياف والخصوصية الذاتية لكل لرتمع، لصد من 
الغربيتُ من ينفي التسامح عن الإسلاـ وىو خطأ لاشك كبتَ. يؤكد الدكتور عبد 
التسامح في الفكر العربي الإسلامي ( التسامح يشكل الحستُ شعباف في كتابو فقو 
الأساس في الإسلاـ). ويثبت ذلك من خلاؿ الستَة النبوية والدواثيق التي ابرمها مع 
 )  . 113، ص 7118الآخرين(شعباف ، 
إذا كاف الإسلاـ قبل أكثر من ألف وأربعمائة عاـ قد طرح فكرة حوار 
يطرح أفكارا متطرفة. أمثاؿ فرانسيس  الحضارات وطبقها فعلا. لصد اليـو من
فوكوياما الياباني الأصل الأمريكي الجنسية الذي يعتقد أف التاريخ قد توقف 
والديدقراطية لم تعد في خطر من أعدائها معللا ذلك بانهيار الابراد السوفيتي 
 والدنظومة الشرقية، وعرفت نظريتو بنهاية التاريخ. وما إف ىدأت الضجة التي ولدهما
النظرية الدذكورة حتى انبرى آخر ليعلن نظرية أخرى أكثر تطرفا ىي صراع 
الحضارات. يرى ىنتنغتوف صاحب ىذه النظرية إف النزاعات الجديدة لا ترتكز على 
 العمتَي، الله عبد الايدولوجيا أو الاقتصاد وإنما ستكوف أسبابها ثقافية (لزمد
 ).71، ص4002
مر لزتـو مع الإسلاـ لدا يحملو من قيم كما يرى ىنتنغتوف إف الصراع أ
وتراث فيعتبر العدو الجاىز ويقوؿ في ىذا الصدد ( يعتبر التفاعل بتُ الإسلاـ 
والغرب صداـ حضارات ، إذ أف الدواجهة التالية ستأتي حتما من العالم الإسلامي 
ف التي وستمتد الدوجة الكاسحة التي بستد عبر الأمم الإسلامية من الدغرب إلى باكستا
تناضل من اجل نظاـ عالدي جديد ). وبعد أف يؤكد الفروؽ بتُ الحضارات ويعتبرىا 
فروقا أساسية يعود فيؤكد ىذا التميز والصراع عندما يتحدث عن الإسلاـ فيقوؿ ( 
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ليس صحيحا إف الإسلاـ لا يشكل خطرا على الغرب واف الدتطرفتُ الإسلاميتُ 
أربعة عشر قرنا يؤكد بأنو خطر على أية ىم الخطر. إف تاريخ الإسلاـ خلاؿ 
دعى ىنتنغتوف إلى سيادة الغرب معللا ذلك  حضارة واجهها خصوصا الدسيحية. و
بأنو (لصح في الإمساؾ بناصية الدؤسسات الدولية: البنك الدولي، صندوؽ النقد 
الدولي، لرلس الأمن..) ويتابع القوؿ ( إف أي أمر يخدـ مصالح الغرب تستجيب لو 
الدؤسسات. وفي الأمر شواىد كثتَة:الحرب على العراؽ، العقوبات ضد  ىذه
يدعو الدوؿ العربية والإسلامية إلى توجيو الاهمامات إلى ىذه  ليبيا..). وىذا ما
الدؤسسات باعتبارىا أدواة بيد الغرب لابتزاز ىذه البلداف (شعباف ، الإسلاـ 
 ) . 76والإرىاب الدولي. ص
وسياسيو الغرب على قيمهم في الحرية والعدالة وعلى ىذا يشدد مفكرو 
وحقوؽ الإنساف في خطاباهمم واف كاف سلوكهم يتناقض مع تلك الخطابات. في 
 –وىم أقلية ضئيلة ولكنها مرتفعة الصوت –الوقت نفسو يتخلى بعض الدسلمتُ 
عن القيم الحقيقية للإسلاـ وأساسها العدؿ ويتبنوف خطابا متطرفا. لشا دعى الغرب 
 أف ينظر إلى الإسلاـ على انو عائقا إماـ التسامح.
 
 الخلاصة
 
خلاصة القوؿ إتضح للباحث إف  الإسلاـ ينادي دائما بالسلم ويحث الدسلمتُ 
على بذنب العدواف ولم يبح لذم القتاؿ إلا دفاعا عن النفس وىو حالة عامة 
حصلت في الداضي وبرصل الآف وفي الدستقبل و كاف لزاما على أية دولة حماية 
لعدواف. والدفاع عن النفس حق مواطنيها وتوفتَ الأمن لذم بالدفاع عن النفس ورد ا
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طبيعي أقرتو الشرائع السماوية والقوانتُ الوضعية بدا فيها القانوف الدولي. و الإسلاـ 
نبذ العنف والتطرؼ والإرىاب ودعا إلى الحب والعدؿ والتسامح فقبل الديانات 
الأخرى وحاورىا في كثتَ من الأحياف حيث لم يكن الإسلاـ منغلقا بل كاف منفتحا 
لى تلك الديانات. و إف التطرؼ ومقدماتو لا يختص بها شعب معتُ ولا دين ع
معتُ وإنما حالة شاذة لذا أسبابها ويدكن حدوثها في إي بلد في العالم. فكما حدث 
الإرىاب في أمريكا ومن قبل أمريكيتُ ووقع في بريطانيا وقاـ بو بريطانيوف كذلك 
وغتَىا وقاـ بو مسلموف. إلا إف ما بذب وقع في بلاد إسلامية كالسعودية والأردف 
الإشارة إليو ىناؾ حواضن التطرؼ تديرىا مؤسسات معينة كانت نتيجة أفكار 
 متشددة تبناىا من لبس رداء الدين لتحقيق أىدافو السياسية.
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